Fast response building energy simulation in support to low carbon design and retrofit by Picco, Marco & Marengo, Marco
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